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Resumen
La dinámica histórica de desigualdad rural en Colombia, ha es-
tado caracterizada principalmente por una persistente concentración 
de la propiedad de la tierra, que en tiempo reciente ha estado impul-
sada por factores como el despojo de tierras y la profundización de 
las desigualdades en el sector rural en un contexto de violencia y nar-
cotráfico. A estos factores estructurales, en las últimas dos décadas 
se han sumado dos adicionales que han profundizado las desigual-
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dades: la especialización productiva consistente en la conversión de 
áreas de cultivos de ciclo transitorio a cultivos de ciclo permanente 
y la coyuntura internacional alrededor de la tierra y los productos 
básicos agrícolas, siendo este último un fenómeno propio de la crisis 
económica mundial surgida en 2007, que ha devenido en lo que se 
ha denominado acaparamiento masivo de tierras.
El artículo analiza el rol de la política económica para el sector 
rural en el contexto propio de estos dos fenómenos recientes, y desde 
un punto de vista crítico-analítico, intenta explicar los principales 
riesgos que conlleva una profundización de la especialización pro-
ductiva en cultivos de ciclo permanente a gran escala y su influencia 
en la concentración del uso y propiedad de la tierra.
Palabras clave
Especialización productiva, concentración de la propiedad de la 
tierra, acaparamiento masivo de tierras, conversión productiva.
Abstract
In Colombia rural Historical inequity dynamics has been cha-
racterized by a persistent concentration in land property; recently it 
has been impulsed by factors as the land rapture, violence, narco-
trafic and expansion of inequities in rural sector. To this structural 
factors, in last two decades it have added two additional factors that 
extend inequities: production specialized consistent in transitory 
crops cycles to permanent cycles and international situation around 
land possession and basic agro products. This characteristic pheno-
menon of the economical world crisis from 2007 has become in a 
massive land hoarding.
Article analizes the political rol in economic politics for rural 
sector in own context of those two recent phenomenon from an 
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analytical critical, it looks for an explanation to main risks of this 
productive form specialization in big scale permanent crops cycles 
and it’s influence in concentration and use of land property
Keywords
Specialization, concentration of land ownership, massive land 
grabbing, productive conversion
INTRODUCCIÓN
Investigar sobre la tierra y el sector rural en Colombia implica 
por lo general tratarlo como un problema histórico. Son diversos los 
factores que han influenciado la concentración de la tierra en Colom-
bia. A una distribución inequitativa inicial de la tierra en el período 
colonial, que se consolidó en los primeros años posteriores a la in-
dependencia, se ha sumado la compleja relación entre poder político, 
estructura agropecuaria y tenencia de la tierra en todo el período 
republicano. De hecho, dos factores como la distribución inicial de 
la tierra, la dinámica histórica y sus efectos sobre las instituciones, 
según serias investigaciones como Ibáñez y Muñoz (2010), han sido 
y son en la actualidad, variables fundamentales en la explicación de 
la concentración de la tierra en Colombia.
El siglo XX fue un período de gran relevancia, pues varios fenóme-
nos se sumaron a esta compleja realidad heredada desde la Independen-
cia, donde la tierra se convirtió en el núcleo de disputas relacionadas con 
dos fenómenos principales: la violencia y el narcotráfico. Desde mediados 
de este siglo a la violencia en el sector rural se sumó el narcotráfico desde 
los años setenta. Estos factores agudizaron, los problemas sociales en el 
campo, en particular la pobreza y el desplazamiento forzado, problemas 
que subsisten en una compleja realidad donde son notorias las injusticias 
y la desigualdad. La concentración del uso y la propiedad rural de la tierra 
son evidencias de esta persistente problemática realidad social.
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Todos estos factores explicativos de la concentración de la tierra 
en Colombia, no han sido abordados por la política pública de manera 
óptima, y de hecho han reflejado una débil institucionalidad ligada al 
sector rural (Ibáñez & Muñoz, 2010). En cerca de 80 años, el proble-
ma de la estructura agraria y rural ha carecido de una reforma agraria 
amplia y democrática, y sus tres principales intentos como lo fueron 
las Leyes 200 de 1936, 135 de 1961 y 160 de 1994 sucumbieron 
ante la influencia de actores violentos y no violentos en disputa por el 
territorio (Reyes, 2009), y en particular por los intereses de grandes 
propietarios con representatividad en el poder político.
Ahora bien, el devenir contemporáneo del problema de la pro-
piedad y uso de la tierra con todo el peso histórico que se debe 
contemplar en los diversos análisis, no sólo obedece a una falla de 
política distributiva, sino a otros factores influyentes en la política 
pública de desarrollo rural y de fenómenos muy recientes de carácter 
exógeno. En particular dos factores, como son el enfoque de política 
para el desarrollo rural de los últimos veinte años, y el fenómeno 
denominado “acaparamiento de tierras”, son pertinentes para el es-
tudio del problema histórico (y actual) de la distribución y uso de la 
tierra en Colombia.
El presente artículo analiza las principales macrotransforma-
ciones del sector rural en los últimos 20 años, haciendo particular 
énfasis en la dinámica reciente de la concentración del uso1 y la pro-
piedad de la tierra. De igual manera, se examinan los posibles efec-
 6HGHILQHSRUFRQFHQWUDFLyQGHOXVRGHODWLHUUDOD´VREUHHVSHFLDOL]DFLyQµGHODSURGXFFLyQGH
FLHUWRFXOWLYRRH[SORWDFLyQGHUHFXUVRVGHOVXHORHQXQHVSDFLRJHRJUiILFRGHWHUPLQDGR(VWD
FRQFHQWUDFLyQHQHOFDVRGHODSURGXFFLyQDJUtFRODVHGDPHGLDQWHODDEVRUFLyQGHIRUPDVGH
SURGXFFLyQGHEDMDHVFDODSRUSDUWHGHJUDQGHVSURGXFWRUHVHQGLVWLQWDVPRGDOLGDGHVFRPR
DUUHQGDPLHQWRXVXIUXFWRFRRSHUDWLYDVHQWUHRWUDV6LELHQHVWHIHQyPHQRHQ&RORPELDSXHGH
VHUPiVQRWRULRHQFXOWLYRVGHFLFORSHUPDQHQWHFRPRODSDOPDDFHLWHUDRODFDxDGHD]~FDU
RWURVFXOWLYRVGHFLFORWUDQVLWRULRFRPRHOPDt]SXHGHQVHUGHVFULWRVEDMRFLHUWDVFRQGLFLRQHV
en este concepto.
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tos en materia social y económica, que tendrían tanto las políticas 
actuales para el desarrollo rural, como las cualidades propias que 
demarca la coyuntura mundial alrededor de la tierra y la producción 
de commodities agrícolas2. Para tal efecto, el escrito estará dividido en 
cuatro partes:
1. descripción general del contexto socioeconómico actual 
del sector rural;
2. descripción y análisis del proceso de especialización pro-
ductiva del sector agrícola, su relación con la concentra-
ción de la propiedad y los riesgos de su consolidación, en 
especial para los campesinos y pequeños productores;
3. análisis de las implicaciones del fenómeno global de “aca-
paramiento de tierras” y su relación con la especialización 
productiva del sector agrícola colombiano; y
4. conclusiones
CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD E INEQUIDAD:  
EL CONTEXTO SOCIAL PERSISTENTE DEL  
SECTOR RURAL COLOMBIANO
Colombia es de los países más desiguales del mundo. El índice 
de Gini de concentración del ingreso a nivel nacional para el período 
2002-2009, fue en promedio de 0,59. En el caso latinoamericano, 
sólo fue superado por Brasil que arrojó una medición promedio de 
0,60. A estos casos se contrapone Costa Rica, donde el indicador se 
situó muy por debajo en 0,48.
 (QHVWDFODVLILFDFLyQGHSURGXFWRVDJUtFRODVEiVLFRVVHFRQVLGHUDQHOWULJRHOPDt]HODFHLWH
GH3DOPDODVR\DODFDxDGHD]~FDUSDUDODSURGXFFLyQGHHWDQROHQWUHRWURV
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Ahora bien, el Gini de concentración ingreso es un indicador 
importante en la medición de la desigualdad a nivel nacional, sin 
embargo, la desigualdad en el sector rural, tiene una caracterización 
más próxima que la distribución del ingreso, y es la propiedad de 
la tierra. Estudios rigurosos como el de Ibáñez & Muñoz (2010) 
muestran que en la actualidad el Gini de concentración de la propie-
dad alcanza 0,86, revelándose una tendencia creciente en la concen-
tración de la propiedad rural en los últimos años (principalmente a 
partir de 2005), que en el caso del Gini de propietarios pasó de 0,86 
en el año 2000 a 0,88 en 2010. Aumento que es de alta relevancia, 
pues como señalan los autores en 30 años este indicador retrocedió 
en 0,03, y en el lapso de apenas 9 años aumentó en 0,02 (Ibáñez & 
Muñoz, 2010, p. 298.)
Si a esta amplía desigualdad en la tenencia de la tierra se suma la 
pobreza, que según información del Dane en el período 2002-2009, 
fue en promedio del 67%, y la pobreza extrema del 30%; y para el 
mismo período, el PIB Per-cápita en el sector rural fue en promedio 
una tercera parte del sector urbano (33,7%), el diagnóstico de la 
actual situación del sector rural, devela que además de una amplia 
desigualdad en la propiedad de la tierra, existe a su vez un descuido 
del Estado colombiano en políticas de desarrollo y bienestar de los 
habitantes del campo colombiano3.
 /DHFRQRPtDFDPSHVLQD\HQVtODUXUDOLGDGHQ&RORPELDHVXQHVSDFLRVRFLRHFRQyPLFRUH
SUHVHQWDWLYR 'DGD OD SURSRUFLyQ HQ OD SREODFLyQ \ ODV FXDOLGDGHV SURSLDV GH VXV GLYHUVRV
KDELWDQWHVTXHVRQIXQGDPHQWDOHVHQHOGHYHQLUHFRQyPLFR\VRFLDOGHOSDtVHVWHHVSDFLR\
VXVSREODGRUHVGHEHQVHUFRQVLGHUDGRVHQODVSROtWLFDVGHGHVDUUROORTXHHPSUHQGDHOSDtV
$VtORPDQLILHVWDHO,QIRUPHGH'HVDUUROOR+XPDQRSDUD&RORPELDHQWLWXODGR“Colombia 
Rural: razones para la esperanza”6HJ~QHVWHLQIRUPHHQ&RORPELDGHODSREODFLyQHV
UXUDOFRQWURYLUWLHQGRDVtODVFLIUDVDUURMDGDVHQHO&HQVR1DFLRQDOGHTXHUHYHOyHQVX
PRPHQWRXQ'HLJXDOIRUPDHOLQIRUPHKDFHKLQFDSLpHQODLPSRUWDQFLDGHODHFRQRPtD
FDPSHVLQDORVJUXSRVpWQLFRV\ODVPXMHUHVHQODSURYLVLyQGHDOLPHQWRVHOFXLGDGRGHORV
HFRVLVWHPDV\RWUDVODERUHVGHJUDQLPSRUWDQFLDSDUDHOFRQMXQWRGHOD1DFLyQFRORPELDQD
Mayores detalles, véase: KWWSSQXGFRORPELDRUJLQGK5HYLVDGRSRU~OWLPDYH]GH
VHSWLHPEUHGH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Gráfico 1. Evolución de Ginis de concentración de tierras y  
propietarios 2000-2010
)XHQWH,EixH]\0XxR]
Ahora bien, la pobreza y la escasa posibilidad de generación 
de ingreso en el sector rural, guardan una amplia relación con la 
estructura agraria y de tenencia de la tierra (Fajardo, 2009), siendo 
fundamental por ende el acceso al factor primario de la economía 
combinado con políticas de desarrollo.
Es por tal razón que una inercia a la concentración de la pro-
piedad, es un factor explicativo fundamental del bajo desarrollo del 
sector rural, las amplias brechas de pobreza en comparación con las 
zonas urbanas (65% en el sector rural frente a 45% a nivel nacional), 
y en sí de la gran inequidad social y económica que padece este espa-
cio del territorio nacional.
Los principales elementos explicativos en la persistencia de la con-
centración de la propiedad, se explican según Ibáñez y Muñoz (2010) 
en diversos factores, entre los que sobresalen: la inercia histórica de la 
estructura de la propiedad definida en la Colonia y en el período de la 
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Independencia, sumados otros relevantes como el despojo de tierras 
por actores violentos a habitantes del campo, procesos de colonización 
y titulación de baldíos, la política pública en beneficio de grandes pro-
pietarios y la compra de nuevas tierras por actores con gran propiedad 
consolidada (Ibáñez & Muñoz, 2010, p. 279).
De los anteriores factores explicativos de la concentración, sobresa-
le que dos no están relacionados propiamente con el despojo de tierras o 
a factores históricos, sino con la política pública en materia de tierras y 
de desarrollo e incentivos al sector rural que ha establecido el Estado co-
lombiano en los últimos años: el progresivo aumento en la titulación de 
baldíos y las políticas sectoriales en beneficio de grandes propietarios.
En este sentido, ciñéndose a una racionalidad maximizadora de 
los grandes propietarios, el tercer factor de concentración que es la 
compra de nuevos predios por parte de estos poseedores, es proba-
blemente y en gran medida, consecuencia del estímulo dado por la 
política pública.
Ahora bien, ¿cómo es posible que la acción del Estado sea una 
causa de la concentración, si su deber es el contrario? Al respecto, 
se puede argumentar que es el poder de representación que pueden 
tener los grandes propietarios en la elaboración y aplicación de la 
política pública, lo que explicaría que ésta se construya para su pro-
pio beneficio y en detrimento del bienestar común. Sin embargo, 
lejos de desconocer esta posible relación y su importancia, existe un 
factor fundamental en la dinámica reciente de las transformaciones 
socioeconómicas en el sector rural, que merece un análisis profundo 
para identificar su real magnitud en la concentración de la propiedad 
y la problemática social rural: la especialización productiva.
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DINÁMICA DE LA ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA DEL 
SECTOR AGRÍCOLA COLOMBIANO
Las políticas de liberalización comercial y apertura económica 
de finales de los años 80 del siglo XX, tuvieron un impacto conside-
rable sobre la estructura productiva del sector rural. Varios autores 
han documentado sobre diversos cultivos que sucumbieron ante la 
competencia internacional (Ocampo & Perry, 1995) y dejaron de ser 
parte significativa en la oferta nacional. Sin embargo, más que un 
análisis para productos específicos, la transformación macro ocurrió 
en la conversión progresiva de cultivos transitorios a cultivos perma-
nentes4.
Gráfico 2 
Uso de la superficie agrícola arable según cultivo
)XHQWH&(3$/&iOFXORVSURSLRV
 6HJ~QODFODVLILFDFLyQGHOD(QFXHVWD1DFLRQDO$JURSHFXDULDVRQFXOWLYRVGHFLFORWUDQVLWRULR
SURGXFWRVWDOHVFRPRDOJRGyQFHEDGDIUtMROPDt]SDSDVR\DWULJR\KRUWDOL]DVFRPRODFH
EROODHOWRPDWH\OD]DQDKRULDPLHQWUDVTXHHQODFODVLILFDFLyQGHFXOWLYRVGHFLFORSHUPDQHQWH
VHKDOODQFDIpSDOPDGHDFHLWHFDxDGHD]~FDUSOiWDQRQDUDQMDHQWUHRWURV
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El anterior gráfico muestra que en el período de casi treinta 
años, comprendido entre 1961 hasta inicios de la década de 1990, 
existió una distribución homogénea y constante entre los usos de 
las tierras arables con destino a cultivos transitorios y permanentes, 
siendo en promedio de 40% para cultivos permanentes y el 60% con 
destino a cultivos transitorios. Esta tendencia se revirtió significati-
vamente después de 1990 y se ha profundizado desde entonces, lo 
que creo una estructura de usos de la tierra en la cual cerca del 80% 
de la superficie arable se destina a cultivos permanentes.
Esta tendencia se corrobora en el total de la superficie agrícola, 
evidenciándose una especialización de la producción en cultivos per-
manentes, donde sobresalen la caña de azúcar, el banano, la palma 
aceitera y el café. Es necesario subrayar que ha disminuido el área 
destinada al cultivo del café 753 816 ha en 2002 a 664 479 ha en 
2009; mientras que la palma de aceite ha tenido una expansión en su 
cultivo, pasando de 146 777 ha en 2002 a 360 537 en 2009.
  Grafico 3 
Distribución de la superficie agrícola según tipo de cultivo
)XHQWH(QFXHVWD1DFLRQDO$JURSHFXDULD&iOFXORVSURSLRV
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Esta tendencia a la especialización en cultivos permanentes es 
conducente a una concentración del uso de la tierra, ya que este tipo 
de cultivos tiene unos patrones que difieren de los cultivos transito-
rios, entre los que sobresalen:
a. la rentabilidad de los cultivos depende de un área conside-
rable para que exista escala de producción;
b. es intensivo en capital, y por ende no necesita de volú-
menes marginales crecientes de mano de obra ante una 
ampliación del área cultivada5; y
c. la producción está determinada por el mercado internacional, 
ya que estos cultivos como derivados de la caña de azúcar, acei-
te de palma, entre otros, hacen parte del conjunto de commo-
dities agrícolas que se transan en los mercados foráneos.
Estas características de la producción enfocada en cultivos per-
manentes, sin duda repercute en la concentración del uso y la propie-
dad, y probablemente sea una variable explicativa significativa en el 
fenómeno señalado por Ibáñez y Muñoz, referente a la expansión de 
nuevos terrenos en antiguos predios.
No obstante, probar esta anterior hipótesis requiere tener en 
cuenta que la compra de tierras no es la única herramienta utilizada 
para la expansión de este tipo de cultivos, puesto que contratos de 
arriendo, cooperativas de trabajo asociado y otras formas contractuales, 
han venido siendo estimuladas por las políticas de desarrollo rural en 
los últimos años, involucrando a un número creciente de campesinos 
y pequeños productores a la producción de commodities agrícolas, 
 (OGRFXPHQWR&RQSHVGHUHYHODTXHHQHOFDVRGHODFDxDGHD]~FDU\ODSDOPDGHDFHLWHFRQ
GHVWLQRDODSURGXFFLyQGHHWDQRO\ELRGLHVHOHOSURPHGLRGHHPSOHRDQXDOHVGH\SHUVRQDV
HPSOHDGDVSRUFDGDKHFWiUHDUHVSHFWLYDPHQWH(VGHFLUTXHSDUDFRQWUDWDUXQWUDEDMDGRUDGLFLRQDO
VHUHTXLHUHQHQHOPDUJHQKHFWiUHDVDGLFLRQDOHVGHWLHUUD(VWDUHODFLyQLJXDOPHQWHVHPDQWLHQHD~Q
SDUDXQFUHFLPLHQWRSUR\HFWDGRGHOiUHDFXOWLYDGDHQWUH\GHPiVGHO
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mediante el asocio con grandes inversionistas, mecanismos asociativos 
que se han denominado Alianzas Productivas (Salinas, 2008). De esta 
manera, la concentración del uso es la causa primigenia de un enfoque 
de desarrollo sustentado en la especialización de la producción 
agrícola, tal y como se detalló con las cifras anteriores, mientras 
que evidenciar una relación de largo plazo entre especialización 
productiva y concentración de la propiedad es una investigación aún 
por desarrollar. Sin embargo, las evidencias particulares de correlación 
de los dos fenómenos (concentración y especialización) en tiempo 
reciente, permiten dar visos de una validación de esta hipótesis.
Ahora bien, una concentración del uso, no sólo puede ser con-
ducente a una concentración de la propiedad de la tierra, sino que 
a su vez puede generar serios problemas sociales y ambientales. En 
particular, vincular a pequeños productores mediante procesos aso-
ciativos con grandes inversionistas, puede no significar mayores be-
neficios para esta población y tampoco para la productividad y el 
desarrollo del sector rural a nivel general. De hecho, esta concepción 
del desarrollo rural propia de un contexto de gran inequidad en la 
distribución del factor primario, encarna riesgos importantes según 
la evidencia internacional. A continuación, se describen algunos ries-
gos asociados a la especialización productiva.
ALGUNOS RIESGOS DE LA ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA 
EN CULTIVOS PERMANENTES
1. Baja productividad de los cultivos de gran plantación6. Los 
cultivos permanentes como se mencionó atrás, requieren 
de vastas extensiones de tierra, y el uso de mano de obra 
 (VWDFDUDFWHUtVWLFDGHEDMDSURGXFWLYLGDGHQODDJULFXOWXUDGHJUDQSODQWDFLyQKDVLGRDQDOL]DGD
FRQULJXURVLGDGSRUDXWRUHVFRPR/LSWRQ\%HUU\TXLHQHVGHPXHVWUDQDWUDYpV
GHGLYHUVRVPRGHORVTXHODSURGXFWLYLGDGGHODWLHUUDHVPiVDOWDHQODVSURSLHGDGHVSHTXHxDV
TXHHQODVJUDQGHV%HUU\S
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es limitado, puesto que es un sector capital-intensivo. Así, 
no es correcto medir la productividad de la manera tradi-
cional, es decir, relacionando producto con empleo total, 
puesto que las cifras desconocerían esta estructura de fac-
tores. Por tal motivo, es adecuado relacionar el volumen 
de producción total con el área total cultivada, y con ello 
tratar de generar un indicador de la productividad de la 
tierra en este tipo de cultivos. En las siguientes tablas se 
resumen información de área y producción según cultivos.
Cuadro 1 
Área según tipo de cultivo
)XHQWH0$'55HQGLFLyQGHFXHQWDV
Cuadro 2 
Producción total anual según tipo de cultivo
)XHQWH0$'55HQGLFLyQGHFXHQWDV
Según estas cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, entre 2002 y 2010 el área con destino a cultivo de ciclo per-
manente aumentó un 22%, mientras que en cultivos transitorios lo 
hizo en apenas 6%. No obstante, el volumen de producción total en 
cultivos de ciclo permanente aumentó en un 21%, es decir, menos 
que proporcional a la expansión del área; mientras que la producción 
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de cultivos de ciclo transitorio aumentó en 25%, más que al aumen-
to del área cultivada en el período contemplado.
Esto se puede corroborar con el número de toneladas produci-
das por hectárea entre 2002 y 2010 según tipo de cultivo. En 2002 
una hectárea destinada a cultivos permanentes, en promedio produ-
cía 6,14 toneladas, mientras que una hectárea de tierra en cultivos 
transitorios, representaba en promedio 1,83 toneladas de producto. 
Ya en el 2010, el volumen de producto de una hectárea de cultivos 
permanentes disminuyó a un promedio de 5,9 hectáreas, mientras 
que en cultivos transitorios aumentó a 5,8 toneladas de producto 
por hectárea cultivada. Así, más tierra se vincula a la producción de 
cultivos permanentes, pero su productividad por hectárea es decre-
ciente y las posibilidades de generación de empleo son limitadas.
El caso de los cultivos forestales7, no es ajeno a esta espe-
cialización de la producción. En el cuadro 1 se evidencia que en-
tre 2002 y 2010, el área destinada a cultivos forestales creció un 
115%, pasando de poco más de 170 000 hectáreas en 2002 a 
más de 370 000 en 2010. Este sector productivo es de hecho en 
la actualidad uno de los de mayor potencial de expansión8 y una 
forma de concentración del uso del suelo, donde la generación de 
empleo es mínima, aunque el rendimiento por hectárea si puede 
ser considerable, sólo que con temporalidades y objetivos distin-
tos (por ejemplo, servicios ambientales).
 /DUHIRUHVWDFLyQFRPHUFLDOHVXQRGHORVSULQFLSDOHVQHJRFLRVHQODDFWXDOLGDG'LYHUVDVILU
PDVDQLYHOLQWHUQDFLRQDOGHVDUUROODQSUR\HFWRVGHPDGHUDEOHV\RWURVFXOWLYRVIRUHVWDOHVHQ
JUDQGHVH[WHQVLRQHVFRQGHVWLQRD OD LQWHJUDFLyQFRQRWUDV LQGXVWULDV LQGXVWULDVGHSDSHO
SRUHMHPSOR\VHUYLFLRVDPELHQWDOHVHVGHFLUODYLQFXODFLyQGHODUHIRUHVWDFLyQDSUREOHPDV
DPELHQWDOHVSURSLRVGHOFDPELRFOLPiWLFR
 6HJ~QFiOFXORVGHO,QVWLWXWR*HRJUiILFR$JXVWtQ&RGD]]LHOSRWHQFLDOGHGHVDUUROORIRUHVWDOHV
GHDOUHGHGRUGHPLOORQHVGHKHFWiUHDVGHODVFXDOHVODPHWDSDUDHVFXEULUFHUFDGH
XQGHHVWDiUHDSRWHQFLDO0D\RUHVGHWDOOHV
 ZZZGLQHURFRPHGLFLRQLPSUHVDQHJRFLRVDUWLFXORFRORPELDSRWHQFLDIRUHVWDO 
5HYLVDGRSRU~OWLPDYH]GHVHSWLHPEUHGH
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Estas características de una producción especializada en cultivos 
permanentes, en particular el carácter capital-intensivo de la produc-
ción, puede entre otros efectos, una migración constante de recurso 
humano del sector rural al urbano, lo cual generaría problemas de 
adaptación de las personas y sus conocimientos de un espacio a otro, 
repercutiendo a su vez en mayores presiones sociales para las ciudades. 
Así, el campo, que ha sido considerado un espacio alterno a las ciuda-
des, perdería esta cualidad de espacio socioeconómico y se convertiría 
simplemente en espacio de disponibilidad del factor primario.
2. El riesgo financiero de los commodities agrícolas. El auge de 
la producción de cultivos permanentes, tiene una relación 
directa con la dinámica de precios a nivel internacional, ya 
que del volumen de producción total, una gran parte tiene 
por destino los mercados foráneos; y adicional a esto, el 
cálculo del precio interno es con base en los indicadores 
del mercado internacional.
Fuente: Fedeagro.org
Del anterior cuadro se destaca el alza en el precio de produc-
tos básicos agrícolas durante el periodo 2002-2011, tendencia alcista 
que se profundizó a partir de 2007, influenciada sin duda por efec-
tos de la crisis financiera global, siendo estos productos el refugio 
de los inversionistas ante la caída de otros sectores económicos. Esta 
bonanza de precios, influenció en el caso colombiano las decisiones 
de producción, y sin duda es una de las causas principales de la mar-
cada conversión de cultivos transitorios a permanentes.
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No obstante, al estar fijados los precios en el mercado interna-
cional, la producción nacional está sujeta a la dinámica especulativa 
de estos commodities. Esta dinámica especulativa en el sector de 
bienes básicos ha sido analizada por investigadores como Munevar 
(2011), quien demostró en su estudio que el alza de precios de los 
commodities agrícolas y energéticos en los últimos años estuvo in-
fluenciado únicamente por este factor especulativo, es decir, que no 
correspondió a fuerzas de oferta o demanda de estos productos, ya 
que por ejemplo en el año 2008, cuando más se elevaron los precios 
de los alimentos, fue el año de mayor producción (Munevar, 2011, 
p. 11). Una total contradicción de las leyes del mercado si se desco-
nociera el efecto de la dinámica especulativa.
Ahora bien, este riesgo financiero puede ser soportado por los 
grandes inversionistas, quienes pueden acceder a distintos mecanis-
mos de protección y aseguramiento ante sequías, alza de precios de 
fertilizantes y otros insumos, así como de profundas caídas en el pre-
cio internacional de los productos. Sin embargo, no se puede decir lo 
mismo de los pequeños productores, quienes deben soportar una ma-
yor carga de riesgo en sus decisiones de producción. Esto es algo que 
no ha sido comprendido en su total magnitud en el proceso de estí-
mulo (política sectorial) a la reconversión productiva mediante alian-
zas productivas u otras formas de asociación que son incentivadas9.
No obstante, este riesgo financiero no sólo recae sobre los pro-
ductores (grandes, medianos y pequeños), sino en la población en 
general, dado que en los cultivos transitorios se hallan la mayoría 
de los alimentos que se consumen a diario, producción que en su 
gran mayoría es realizada por campesinos y pequeños productores 
(Forero, 2003).
 (VWRVIDFWRUHVGHULHVJRWDPELpQKDQVLGRREMHWRGHHVWXGLRHQ$UJHQWLQDFRQHOFXOWLYRGHOD
VR\DSRUDXWRUHVFRPR%DUVN\	'iYLOD\$OYDUDGR
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Es precisamente el tema de los alimentos, uno de los factores más 
importantes del riesgo financiero, en especial para los productores, 
pero también para el conjunto de la economía. En los últimos años 
las importaciones de alimentos se han profundizado, aumentando el 
ritmo de crecimiento que se viene dando desde la apertura comercial 
de principios de la década del noventa del siglo pasado. Según cifras 
del Ministerio de Agricultura, en el año 2002 se importaron más de 6 
millones de toneladas, y para el año 2010 estas subieron a 10 millones. 
En esta tendencia sin duda influye la revaluación del tipo de cambio, y 
las escasas barreras que existen a la producción interna. La razón prin-
cipal, es que el tema alimentario es visto desde la seguridad que brinda 
el ingreso, que en tiempos recientes obedece entre otros factores a la 
revaluación, pero no desde la soberanía, esto es, el sector de alimentos 
visto desde un enfoque estratégico de prevención y aseguramiento 
frente a choques exógenos de oferta o especulación.
3. El riesgo ambiental de la especialización. Altos contenidos 
de fertilizantes y grandes volúmenes de agua en un área 
específica, son necesarios para la producción de cultivos 
permanentes en gran escala. A esto se suma el riesgo de 
erosión por deforestación y el deterioro del suelo por la falta 
de rotación de cultivos. Un ejemplo preciso de este riesgo 
ambiental, es el caso del monocultivo de la caña de azúcar 
en el Valle del Cauca. Pérez y Álvarez (2009) demostra-
ron con evidencias estadísticas que los ingenios azucareros, 
además de representar una carga presupuestal considerable 
en el mantenimiento de cuencas hidrográficas, también son 
considerados responsables de contaminación no sólo del 
agua, sino del aire mediante la quema de caña.
Este problema ambiental de la especialización productiva, ha 
sido un tema de análisis principal en el caso argentino, donde los 
pools de cultivos de soya han contribuido a la erosión de los suelos, 
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cambios en el uso y vocación de la tierra, emisión de gases de efecto 
invernadero y otras consecuencias que tienen graves efectos para el 
medio ambiente en el mediano y largo plazo (Trigo, 2006).
4. El sesgo de la política pública. Una especialización productiva 
en cultivos permanentes que como se mencionó renglones 
atrás, se caracteriza por necesitar un monto considerable de 
capital inicial y abarcar amplias extensiones, tiene el efecto 
adicional de concentrar el gasto y las políticas públicas, bien 
sea en una parte geográfica muy reducida donde se produce, 
a unos productores particulares y/o a un subsector muy 
específico. Esto además de generar problemas de equidad 
en el gasto público y posible aumento en las brechas de 
desigualdad, puede ser conducente a la profundización de 
problemas como la mayor concentración de la propiedad 
como lo demostraron Ibáñez & Muñoz (2010) en el caso 
de políticas con beneficio a grandes inversionistas.
Un caso reciente de este sesgo de la política pública fue el cues-
tionado programa Agro Ingreso Seguro (Ley 1133 de 2007), que 
además de los beneficios a particulares, resultó en una transferencia 
de subsidios a grandes productores, con la particularidad de que 
muchos de ellos eran productores en este sector de cultivos perma-
nentes. Un ejemplo específico, fue la línea de crédito especial del 
programa AIS, que se concentró en los grandes productores. Entre 
2007 y 2009, en promedio un crédito para un proyecto de un gran 
productor fue de $1 588 000 000 y subsidio por $427 000 000; 
mientras que un crédito para un proyecto de pequeño agricultor en 
promedio fue de $6 000 000 y subsidio de $1 000 000 (MADR, 
2010).
Ahora bien, el sesgo en la política pública no concierne sólo a 
transferencias directas como subsidios, créditos blandos, descuentos 
tributarios y otros similares, sino que esta inequidad en el gasto pú-
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blico se puede generar mediante la provisión o garantía de bienes y 
servicios públicos con impacto social muy reducido. De igual manera, 
se pueden generar adaptaciones de la legalidad en beneficio de un sec-
tor, generándose una discriminación negativa en la institucionalidad.
En la actualidad ya han sido aprobadas varias normas, así como 
proyectos de infraestructura vial y de servicios públicos, que vislum-
bran un sesgo marcado a esta especialización de la producción10, y 
en general a la consolidación de un enfoque de desarrollo del sector 
rural sustentado en la especialización de cultivos permanentes.
En cuanto a adaptación del marco legal, sobresale la ley 1450 
de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo) que permite la explotación de 
terrenos baldíos en Proyectos Especiales Agropecuarios o Forestales 
sin las restricciones de la denominada Unidad Agrícola Familiar11; a la 
vez que avala subsidios y descuentos tributarios y autoriza procesos de 
 8QHMHPSORHVSHFtILFRHVODDOWLOODQXUDFRORPELDQDTXHHVXQDYDVWD]RQDGHOSDtVFRQPiVGH
PLOORQHVGHKHFWiUHDVGHODVFXDOHVHQWUH\PLOORQHVVHUtDQDSWDVSDUDODDJULFXOWXUD/D
DOWLOODQXUDHVWiXELFDGDHQWUHORVGHSDUWDPHQWRVGH0HWD&DVDQDUH\9LFKDGD\ODVLQYHUVLR
QHVS~EOLFDV~QLFDPHQWHHQ,QIUDHVWUXFWXUDYLDO\GHVHUYLFLRVS~EOLFRVSDUDORVSUy[LPRVDxRV
VHJ~QOD/H\GH3ODQ1DFLRQDOGH'HVDUUROORVREUHSDVDQORVELOORQHV
GHSHVRV(VWRWLHQHXQHIHFWRGLVWULEXWLYRLPSRUWDQWH\DTXHODGHQVLGDGGHODSREODFLyQHQOD
]RQDHVHQSURPHGLRGHKDELWDQWHVSRUNLOyPHWURFXDGUDGRHVGHFLUXQDLQYHUVLyQSHUFiSLWD
GHPLOORQHVGHSHVRVPLHQWUDVTXHXQSURPHGLRVREUHHVWLPDGRDQLYHOQDFLRQDOVHJ~QHO
3ODQ3OXULDQXDOGH,QYHUVLRQHVHVDSHQDVGHPLOORQHVGHSHVRV6LQHPEDUJRORV
SULQFLSDOHVEHQHILFLDULRVGHHVWDVSROtWLFDVS~EOLFDVVHUiQJUDQGHVLQYHUVLRQLVWDVGHOVHFWRU
DJURSHFXDULRWDQWRQDFLRQDOHVFRPRH[WUDQMHURVTXHHQORV~OWLPRVDxRVHVWiQFHQWUDQGRVXV
GHFLVLRQHVGHLQYHUVLyQHQHVWD]RQDGHOSDtVREUDVTXHGHKHFKRKDQVLGRH[LJHQFLDVGHORV
HPSUHVDULRVDO(VWDGRFRORPELDQRHQPDWHULDGHELHQHV\VHUYLFLRVS~EOLFRVSDUDUHDOL]DUVXV
LQYHUVLRQHV6DOLQDV
 6HJ~QHO$UWtFXORGHOD/H\GHVHGHILQHOD8QLGDG$JUtFROD)DPLOLDUFRPR´ODHP
SUHVDEiVLFDGHSURGXFFLyQDJUtFRODSHFXDULDDFXtFRODRIRUHVWDOFX\DH[WHQVLyQFRQIRUPH
DODVFRQGLFLRQHVDJURHFROyJLFDVGHOD]RQD\FRQWHFQRORJtDDGHFXDGDSHUPLWHDODIDPLOLD
UHPXQHUDUVXWUDEDMR\GLVSRQHUGHXQH[FHGHQWHFDSLWDOL]DEOHTXHFRDG\XYHDODIRUPDFLyQGH
VXSDWULPRQLR/D8QLGDG$JUtFROD)DPLOLDU8$)QRUHTXHULUiQRUPDOPHQWHSDUDVHUH[SORWDGD
VLQRGHOWUDEDMRGHOSURSLHWDULR\VXIDPLOLDVLQSHUMXLFLRGHOHPSOHRGHPDQRGHREUDH[WUDxDVL
ODQDWXUDOH]DGHODSURGXFFLyQDVtORUHTXLHUHµ8QDQiOLVLVULJXURVRGHODWHQHQFLDGHODWLHUUD\OD
FRQFHQWUDFLyQGHODSURSLHGDGWHQLHQGRSRUXQLGDGGHDQiOLVLVOD8QLGDG$JUtFROD)DPLOLDUIXH
GHVDUUROODGRSRU*RQ]iOH]HWiOHQXQWUDEDMRWLWXODGR´8QLGDGHVDJUtFRODVIDPLOLDUHV
WHQHQFLD\DEDQGRQRIRU]DGRGHWLHUUDVHQ&RORPELDµ
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asistencia técnica con marcados efectos en sectores con gran nivel de 
inversión en cultivos permanentes. A esto se le debe adicionar que en 
la actualidad se tiene un programa de formalización de la propiedad, 
una ley de víctimas con capítulo especial en restitución de tierras (ley 
1448 de 2011) y una ley agraria y de desarrollo rural que aún está en 
proceso de estudio del Gobierno nacional; marcos legales estructura-
les que con este enfoque productivo sustentado en la especialización, 
permiten dilucidar en primera instancia, una concentración de la lega-
lidad, la institucionalidad y el gasto público a una idea de desarrollo en 
la que actores como campesinos y pequeños productores sólo jugaran 
un rol secundario, mientras que la gran proporción del esfuerzo fiscal 
e institucional beneficiaría a grandes empresarios.
Los bienes y servicios públicos y la infraestructura con impacto 
en el sector agrícola, se concentrarán en el desarrollo del sector de 
cultivos permanentes a gran escala. Así quedó definido en la Ley 
1450 de 2011 (artículos 60, 61 y 62, principalmente), donde gran-
des obras de infraestructura que tienen impacto en el sector agro-
pecuario, tienen como zona de influencia y alcance a la “altillanura” 
colombiana, región donde desde hace algunos años se lleva a cabo 
la apuesta por la especialización productiva en cultivos permanentes. 
En particular, la dinámica reciente de esta zona del país, es la que 
permite evidenciar un último aspecto de trascendencia en esta diná-
mica compleja de la especialización productiva y su relación con la 
concentración de la propiedad: “el acaparamiento de tierras”.
ACAPARAMIENTO DE TIERRAS A NIVEL MUNDIAL: 
 UN FACTOR ADICIONAL DE CONCENTRACIÓN Y DESIGUALDAD
Desde el año 2007, año en el cual se desató la crisis financiera a 
escala global, los inversores de distintas latitudes buscaron refugios 
para sus capitales en sectores de bajo riesgo y con alta rentabilidad 
en el largo plazo. Uno de estos sectores es el agropecuario, pero más 
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específicamente aquellos vinculados al factor primario. El Banco 
Mundial (2010) elaboró un completo informe acerca de la demanda 
mundial de tierras. En este informe se revela que los intereses de 
grandes inversores foráneos en países del África subsahariana, Euro-
pa oriental, Asia y Suramérica, tiene como principales motivaciones 
factores de rentabilidad financiera inmediata, así como las expectati-
vas de demanda futura de alimentos y energía.
El informe revela que existen tres actores principales que de-
mandan tierras a nivel mundial: compañías financieras, empresas 
transnacionales y otros países. Esta dinámica ya tiene evidencias 
concretas en países de África, Asia y Suramérica, donde con una 
base de datos no muy amplia (primero de octubre de 2008 a 31 de 
agosto de 2009), el estudio del organismo multilateral muestra la 
existencia de 464 proyectos de producción a gran escala por actores 
extranjeros que totalizaban 46,6 millones de hectáreas a principios 
del año 2010 (World Bank, 2010, p. 35.).
De igual manera, el referido estudio a su vez demostró los des-
tinos productivos que los diversos actores les pretenden dar a estas 
tierras por largos períodos de tiempo, siendo la mayoría de estos 
clasificados como cultivos permanentes, entre los que sobresalen 
cultivos de soya, palma aceitera, caña de azúcar, maíz y forestales
En el caso de Latinoamérica, el estudio evidenció la existencia 
de más de 123 millones de hectáreas potenciales para el cultivo, de 
las cuales cerca de 93 mil estarían en zonas no protegidas y cercanas 
a mercados. Igualmente se estima que el rendimiento esperado para 
este tipo de cultivos (soya, palma aceitera, maíz y caña de azúcar) 
en el caso de Latinoamérica se acercaba al 80%, superado sólo por 
Oceanía donde promediaba el 90% (World Bank, 2010, p. 58.).
Colombia no es ajena a esta dinámica mundial alrededor de 
los commodities agropecuarios y el acaparamiento de tierras. La 
“altillanura” colombiana es en la actualidad epicentro de arribo de 
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grandes inversiones, tanto de actores nacionales, como extranjeros. 
Esta dinámica de acaparamiento ha sido objeto de un álgido debate 
académico y político en asuntos trascendentales como la especula-
ción con la tierra, la soberanía y los conflictos por el uso de recursos 
públicos en beneficio de grandes inversionistas.
Salinas (2011) en un estudio realizado para la Oficina Regio-
nal de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación para América Latina y el Caribe (FAO) muestra la 
dinámica actual de compra y arrendamiento de grandes extensiones 
de tierra en esta región geográfica de la Orinoquía que cubre más 
de 7 millones de hectáreas. El informe muestra que conglomerados 
financieros nacionales, inversionistas extranjeros y empresas espe-
cializadas en la producción y comercialización agropecuaria, son los 
principales actores de estos negocios, concentrando la producción en 
el cultivo de maíz, palma de aceite, caña de azúcar y proyectos fo-
restales de gran envergadura. De esta manera, sobresale con base en 
la hipótesis enunciada de especialización-concentración, que según 
el referido estudio de Ibáñez y Muñoz, una importante proporción 
de la zona Orinoquía, y de la Altillanura en particular, haya tenido 
aumentos en la concentración de la propiedad en la última década.
En esta zona, como se señaló anteriormente, también se concentra-
rán gran parte de los proyectos de infraestructura vial y de navegabilidad 
en los próximos años previstos en el Plan Nacional de Desarrollo y su ar-
ticulación con el eje Andino-Grupo 4 de la Iniciativa de Integración de la 
Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), en especial a través de la 
navegabilidad del río Meta12; al mismo tiempo que en departamentos 
como Meta y Vichada, se han desarrollado procesos de titulación de 
vastas extensiones de tierra en tiempos recientes.
 /DH[SOLFDFLyQGHODLPSRUWDQFLDHVWUDWpJLFDGHHVWHSUR\HFWRVHHQFXHQWUDPX\ELHQGHWDOODGD
HQHOGRFXPHQWR&213(6GH
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La apuesta de desarrollo agropecuario en Colombia, está en-
marcada así en una visión de la agricultura de gran plantación para 
la producción de commodities agrícolas con destino a los mercados 
externos, principalmente. Un modelo coincidente con la dinámica 
global alrededor de la tierra y la producción agropecuaria, donde 
ante unas condiciones iniciales de concentración de la propiedad de 
la tierra, la relación entre grandes inversionistas y pequeños produc-
tores o campesinos es realizada mediante alianzas productivas. A 
este modelo, en la administración actual se le ha denominado “Agri-
cultura del siglo XXI”, siendo la “altillanura” colombiana el principal 
polo estratégico para su consolidación, pretendiendo asemejar las es-
trategias de desarrollo a las de la experiencia del “Cerrado” Brasilero.
EL CERRADO: ¿UN MODELO A IMITAR?
El “Cerrado” brasilero, es una amplia zona de más de 200 mi-
llones de hectáreas localizada entre diez estados de Brasil. Desde 
los años 70, sus suelos altamente ácidos han sido objeto de mejoras 
tecnológicas mediante procesos de “calado” (aplicación de cal y capa 
vegetal), que según estimaciones del Banco Mundial, cerca del 75% 
de esta vasta región puede ser apta para la agricultura (Banco Mun-
dial, 2010; p. 11).
La dinámica productiva del “Cerrado” desde los años 70 del 
siglo pasado, ha permitido un aumento progresivo de la producción 
agrícola de Brasil13, abasteciendo el mercado interno de alimentos 
y energía (biocombustibles) en cerca del 70% (World Bank, 2010). 
 $OUHVSHFWRHO0LQLVWURGH$JULFXOWXUD-XDQ&DPLOR5HVWUHSRKDFDOLILFDGRODH[SHULHQFLDEUD
VLOHUDFRPRXQHMHPSORDVHJXLUHQOD´DOWLOODQXUDµFRORPELDQDSRUVHUXQD]RQDFRQVLPLODUHV
FDUDFWHUtVWLFDVHQFXDQWRDODFDOLGDGGHORVVXHORV'HLJXDOPDQHUDVHKDGHQRPLQDGRDHVWD
]RQDGHOSDtVFRPROD´~OWLPDIURQWHUDDJUtFROD\JDQDGHUDTXHOHTXHGDDOSDtVµ\HVHQODTXH
VHFHQWUDODHVWUDWHJLDGHGHVDUUROORDJURSHFXDULRSDUDORVSUy[LPRVDxRV0D\RUHVGHWDOOHV
 ZZZVHPDQDFRPHFRQRPLDFHUUDGRFRORPELDQRDVS[ 5HYLVDGRSRU~OWLPDYH]
GHVHSWLHPEUHGH
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El desarrollo y especialización agrícola en esta zona de Brasil, tomó 
alrededor de 40 años para obtener los rendimientos de la actualidad. 
Este proceso de largo aliento fue estimulado por la política pública a 
través de programas de mejora de suelos y semillas14, y demás apoyo 
tecnológico a través de la investigación desarrollada por Embrapa 
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria). Este modelo pro-
ductivo, sin duda ha permitido una expansión de la producción, la 
cual ha sido desarrollada principalmente por grandes productores 
y en grandes plantaciones con el apoyo en investigación del sector 
público. Sin embargo, no se deben desconocer las consecuencias 
en materia económica y social de la implementación de un modelo 
que ha privilegiado a grandes productores y la especialización en 
commodities agrícolas.
Tal pretensión, lejos de ser positiva, debe ser objeto de gran pre-
ocupación. El Banco Mundial en el referido estudio del interés por la 
tierra y el sector agrícola, describe la experiencia del “Cerrado” como 
un modelo de rápida expansión de la agricultura y la innovación 
tecnológica, pero con graves consecuencias sociales y ambientales, 
entre las que sobresalen:
1. una política de crédito subsidiado a tasas reales de interés 
que convirtieron en ampliamente mecanizada la produc-
ción y desplazaron mano de obra. Es decir, se profundizó 
el carácter capital-intensivo de los cultivos de gran planta-
ción;
 3RUHMHPSORODERUHVGH´HQFDODPLHQWRµSURFHVRFRQVLVWHQWHHQODDSOLFDFLyQGHJUDQGHVFD
SDVGHFDO \PDWHULDORUJiQLFRSDUDHOLPLQDU ODDFLGH]\DOWRFRQWHQLGRGH IyVIRURGHHVWRV
VXHORV (Q FXDQWR D VHPLOODV (PEUDSD GHVGH ORV DxRV  KD GHVDUUROODGR XQ SURJUDPD GH
´JHQpWLFDWURSLFDOµHQVHPLOODVGHVR\DSULQFLSDOPHQWHTXHKDSHUPLWLGRDGDSWDU ODSODQWDD
GLVWLQWRVVXHORV\FOLPDV(VWRVSURFHVRVVHSUHWHQGHQDGHFXDUDOFDVRHVSHFtILFRGHODDOWL
OODQXUDFRORPELDQDDWUDYpVGH&RUSRLFD\FLDWHQDVRFLRFRQ(PEUDSD\RWUDVLQVWLWXFLRQHV
Mayores detalles, véase:
 KWWSZHEDSSFLDWFJLDURUJWUDLQLQJSGIBBBMBJRPH]SGI5HYLVDGRSRU~OWLPDYH]
GHVHSWLHPEUHGH
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2. la generación de empleo y reducción de la pobreza perma-
necen aún por debajo de su potencial;
3. se ha generado una salida constante de pequeñas fincas, 
consolidándose propiedades en promedio de más de 1 000 
hectáreas;
4. la ampliación de cultivos permanentes y de gran planta-
ción como la soya, al parecer ha contribuido a la deforesta-
ción de la selva tropical.
De esta manera, adaptar el modelo del Cerrado brasilero no 
sólo debe considerar estos nefastos efectos, sino las particularida-
des de un país como Colombia, donde persisten graves problemas 
sociales y económicos en el sector rural. Sin embargo, todo parece 
mostrar que la adaptación del Cerrado a la altillanura ya empezó. Así 
quedó consignado en los lineamientos de política del Plan Nacional 
de Desarrollo 2010-2014, que en las Bases del Plan (parte constitu-
yente de la ley), se afirma que 
(…) El propósito del Gobierno es transformar entre cinco a seis 
millones de hectáreas de esta zona en una especie del “Cerrado 
Brasileño” que contribuyó a convertir a ese país es una potencia 
agrícola mundial. Entre los productos que se buscan desarrollar 
se encuentra el cacao, maíz-soya, los correspondientes a la avi-
cultura y porcicultura, la ganadería intensiva, el caucho forestal 
y la palma.
De esta manera, se consolida de manera interrelacionada una 
sinergia entre acaparamiento de tierras y especialización productiva, 
que en la actualidad tiene como epicentro la zona de la altillanura 
colombiana. Este enfoque de desarrollo para el sector rural puede ser 
conducente a una profundización de problemas sociales, económicos 
y ambientales propios de una especialización productiva que lleva 
más de dos décadas de consolidación; y de igual manera puede ser 
factor impulsor de la persistencia de un fenómeno de peso histórico 
como la concentración de la propiedad de la tierra.
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CONCLUSIONES
En Colombia se ha profundizado de manera importante la 
concentración del uso y de la propiedad de la tierra en las últimas 
décadas. En la explicación de estos fenómenos se hallan factores de 
naturaleza histórica, así como los efectos de la disputa por el territo-
rio de actores armados en el sector rural. No obstante, las políticas 
sectoriales dirigidas al desarrollo del sector rural y de la producción 
agropecuaria también han contribuido a la inercia y profundización 
de este fenómeno que repercute en una realidad social de extrema 
pobreza e inequidad.
La dinámica de conversión del uso del suelo con vocación agrí-
cola de cultivos de ciclo transitorio a cultivos de ciclo permanente, 
estimulado por una política de desarrollo rural, ha sido conducente 
a una concentración del uso del suelo, y al parecer según aproxima-
ciones iniciales también puede conducir a una mayor concentración 
de la propiedad.
Si bien esta especialización de la producción agrícola puede au-
mentar el volumen de producto, existen diversos riesgos que pue-
den afectar la economía en su conjunto y a sectores poblacionales 
representativos de diversas formas y temporalidades, en particular 
puede significar una afectación grave a la economía campesina. Fac-
tores relacionados con la productividad, la generación de empleo y el 
riesgo financiero son algunos de estos riesgos, y si bien su impacto 
puede ser general, los que puede conllevar la especialización sobre 
los pequeños productores y campesinos pueden ser considerables, ya 
que estos grupos poblacionales no tienen acceso real a mecanismos 
de aseguramiento al riesgo que implica, por ejemplo, ligar su pro-
ducción con la dinámica internacional de productos básicos agríco-
las. De igual manera se debe tener en cuenta el riesgo ambiental que 
engendra este tipo de cultivos; así como la inequidad que pueden 
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generar en la institucionalidad y el gasto público para favorecer el 
desarrollo de este tipo de cultivos de gran calado, donde los princi-
pales actores son grandes inversionistas con capitales de origen tanto 
nacional como extranjero.
Por último, es advertido como una preocupación que el modelo 
de desarrollo rural que se pretende para una amplia zona del país 
como la Orinoquía (caso específico de la “altillanura”), tenga como 
referente un caso exitoso a nivel tecnológico y de crecimiento agro-
pecuario, pero con desastrosas consecuencias sociales y ambientales 
como es el “Cerrado” brasilero. Una historia cargada de desigual-
dad, violencia e injusticia social como la que tiene el sector rural en 
Colombia no debe seguir los parámetros de un modelo que ha con-
centrado la propiedad, no ha disminuido la pobreza y la desigualdad 
y además ha generado serios problemas ambientales. La apuesta por 
el desarrollo debe ser de otra forma, considerando a los diversos ac-
tores del sector rural y con otros referentes.
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